operette 3 felvonásban -  Malonyai Dezső elbeszéléséből írta Rákosi Jenő - zenéjét szerzette Szabados Béla - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
városi é  színház.
O perett? 3 felvonásban. Malonyai Dezső elbeszéléséből ir ta : Rákosi Jenő, zenéjét szerzetté : Szabados Béla. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy : Fekete Oszkár.
Bérlet 41. szám (1 3 ) Bérlet 41. szám (33 )
Debreczen, péntek, 1906. évi november hó 16-án:
SZEMÉLYEK
Deli urfí — — — — — — —  — Árkosi Vilmos.
Pimpó, korcsm áros — —  —  —  — —  Rónai Géza.
leányai







Dirigó, sekrestyés —  —  —


















Második i u . ,  . 


















— —  — Ardai Vilma,
nemesek, bucsusok, zászlóvivők, tánczosok. 
Nép m indkét nemből.
bucsujáró asszony
A 2-ik felvonásban MAGYAR tánczot lejtenek az OLVIER nővérek.
3VTŰTSOJR: V asárnap délu tán : A kis herCZOg. O perette. E ste : A mádi zsidó. Életkép. Újdonság. Kis bérlet.
■■ « t  ■ ( Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — l emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor 
1 — Támlásszók I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V il i—X ll-ig  2 kor X III—XVíí-ig 1 kor. 60 fili. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermek-jegy (lO éven. aluli g-yermelcQjk: részér©) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 l|3 órakor.
JBlőadás Kezdet© ^  \  órakor.
Bérlet 42. szám (O ) Holnap, szombaton, november hó 17-én: Bérlet 42. szám (O )
C S O K O N A I  születésének évfordulója alkalmából:
Cs o k o n a i  c ml o k o z c t o
Irta: Vályi Nagy Gusztáv. — Szavalja: Szakács Andor.
’ JECact; követi:
A Z  A S S Z O N Y .
Szinmű 4 felvonásban.
Z I L A H Y ,
igazgató.
fabrecien város könyvnyomda vállalata. 1906.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S zín  1906
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